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MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN YANG  
BERSUMBER DARI MASYARAKAT/ORANG TUA  
(Studi Pada MTs Darul Ulum Palangka Raya) 
 
Abstrak 
 
Pembiayaan pendidikan merupakan bagian yang sangat penting dalam 
meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk itu fungsi manajemen pembiayaan 
pendidikan menjadi tuntutan di setiap lembaga pendidikan, terutama pembiayaan 
pendidikan yang bersumber dari masyarakat/orang tua, karena manajemen 
pembiayaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat/orang tua sering 
diabaikan, dibanding sumber dana dari pemerintah. Oleh sebab itu dalam 
penelitian ini peneliti berupaya melakukan riset mengenai Manajemen 
Pembiayaan Pendidikan yang Bersumber Dari Masyarakat/Orang Tua (Studi Pada 
MTs Darul Ulum Palangka Raya).  Fokus permasalahan dalam peneliti ini yaitu: 
1. Bagaimana perencanaan?,  2. Bagaimana realisasi anggaran pembiayaan?,  
3. Bagaimana pengawasan?, 4. Bagaimana laporan pertanggungjawaban 
pengelolaan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat/orang tua?. 
Dengan tujuan mendeskripsikan : 1. Bentuk perencanaan, 2. Realisasi anggaran 
pembiayaan, 3. Pelaksanaan pengawasan, 4. Bentuk laporan pertanggungjawaban 
pengelolaan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat/orang tua. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dilakukan 
di MTs Darul Ulum Palangka Raya, teknik pengumpulan data melalui observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan 3 tahapan analisis, 
yaitu : data reduction, data display, dan data conclusion drawing/verification. Uji 
keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility (validitas 
internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas) dan 
confirmability (obyetivitas). 
Hasil penelitian 1) perencanaan RAPBM dibuat berdasarkan hasil rapat 
dengan format yang telah ditawarkan oleh pihak Madrasah; 2) realisasi anggaran 
mengacu pada RAPBM dengan melakukan pencatatan arus kas penerimaan dan 
pengeluaran; 3) pengawasan realisasi RAPBM dilakukan oleh pihak Madrasah; 
4). Laporan pertanggung jawaban dibuat dalam bentuk buku kas komite yang 
memuat arus penerimaan dan pengeluaran yang disertai dengan  bukti kwitansi.  
 
Key word:  Manajemen, pembiayaan pendidikan.  
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THE MANAGEMENT OF THE EDUCATION FINANCING SOURCED 
FROM THE COMMUNITY/PARENTS 
(Study On MTs Darul Ulum Palangka Raya) 
 
Abstract 
Education financing is a very important part in improving the quality of 
education. So, the function of education financing management becomes demands 
in each institution, especially the financing of education from community/parents, 
because the financing management of education from the community/parents are 
often overlooked, compared to funding sources from the government. Therefore, 
in this study the researcher  attempted to conduct research on the Management of 
education financing sourced from the community/parents (Study on MTs Darul 
Ulum Palangka Raya). The problem of this research are: 1. How is the planning ?, 
2. How is the realization of financing budget?, 3. How is the supervision?, 4. How 
is the accountability reports of the management of the education funding sourced 
from the public / parents ?. By aiming to describe: 1. Form of planning,  
2. Realization of financing budget, 3. The implementation of Supervision, 4. Form 
of accountability report of management education financing sourced from the 
public / parents. 
This study was qualitative research, this was conducted in MTs Darul 
Ulum Palangkaraya, data collection techniques through observation, interview 
and documentation. This study used three stages of analysis, namely: data 
reduction, data display, and the data conclusion drawing / verification. Test data 
validity in qualitative research included tests of credibility (internal validity), 
transferability (external validity), dependability (reliability) and confirmability 
(objectivity). 
The results of the study 1) planning of RAPBM made based on the results 
of the meeting with the format that has been offered by the Madrasah; 2) the 
realization of the budget referred to RAPBM by recording cash flows of revenues 
and expenditures; 3) monitoring of the RAPBM realization done by Madrasah;  
4). The accountability report was made in the form of committee cash book that 
included the current revenue and expenditure, along with proof of receipt. 
 
 
Key word:  Management, Education Financing 
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 xvii 
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
 
1. Konsonan 
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf 
dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan 
tanda sekaligus.  
Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transeliterasinya dengan huruf 
latin: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan  
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Sa s | Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha H Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص Sad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض Dad d} De (dengan titik di bawah) 
 xviii 
ط Ta t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ Za z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ Koma terbalik (di atas) 
غ Gain G Ge 
ؼ Fa F Ef 
ؽ Qaf Q Kj 
ؾ Kaf K Ka 
ؿ Lam L El 
ـ Mim M Em 
ف Nun N En 
ك Waw W We 
ق Ha H Ha 
ء Hamzah … Apostrof 
ل Ya Y Ye 
 
2. Vokal  
Vokal bahasa Arab, seperti vokal Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau 
monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harkat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  َ  Fathah a A 
  َ  Kasrah i I 
  َ  Dammah u U 
b. Vokal Rangkap 
 xix 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan huruf Nama 
  ي   َ  Fathah dan ya ai a dan i 
  و    َ  Fathah dan waw au a dan u 
 
Contoh: 
ََبَتَك - kataba 
ََلَعَػف - fa‟ala 
 
c. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat dan huruf Nama 
Huruf dan 
tanda 
Nama 
   َ\        Fathah dan alif atau ya A a dan garis di atas 
    َ  Kasrah dan ya I i dan garis di atas 
و    َ  Dammah dan wau Untuk u dan garis di atas 
 
Contoh: 
ََلَاق - qala 
ََلْيِق - qila 
َُلْوُق َي - yaqulu 
 
 
 
 
d. Ta marbuth  
Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua. 
 xx 
1. Ta marbutah hidup  
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fatha, kasrah dan 
dhommah, transliterasinya adalah /t/. 
2. Ta marbuth mati 
Ta marbuth yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah /h/. 
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbuth diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 
marbuth itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
َِؿاَفْطَلأاَُةَضْكَر - raudah al-atfal 
- raudatul atfal 
ََُةرَّوَػنُمْلاُةَنْػيِدَمَْلا - al-Madinah al-Munawwarah 
- al-Madinatul-Munawwarah 
e. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda 
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 
huruf yang diberi tanda syaddah. 
 
 
Contoh: 
اَنَّػَبر - rabbana 
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ََؿَّزَػن - nazzala 
f. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 
لا, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedangkan atas kata 
sandang yang diikuti huruf qamariah. 
 
1. Kata sandang yang diikuti oleh syamsiah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang. 
2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai 
aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 
Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 
sempang. 
Contoh: 
َُلُجَّرلا - ar-rajulu 
َُمَلَقَْلا - al-qalamu 
 
 
g. Hamzah  
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Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan 
apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan 
di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambngkan, karena 
dalam tulisan Arab berupa alif. 
Contoh: 
ََّفِا - inna 
َُتْرُِما - umirtu 
h. Penulisan kata  
Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf ditulis terpisah. 
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan 
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan 
katalain yang mengikutinya. 
Contoh: 
ََنْيِِقزَّرلاُر ْػيَخَوُهَل ََللهاََّفِاَك Wa innallaha lahua khair arraziqin 
Wa innahllaha lahua khairurraziqin 
ََفاَز ْػيِمْلاَكََلْيَكْلااْوُػفْكََاف Fa aufu al-kaila wa-almizan 
Fa auful-kaila wal-mizan 
 
i. Huruf Kapital  
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 
apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk 
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri 
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itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 
Contoh: 
ٌَؿْوُسَرَّلاِاٌَدَّمَحُماَمَك Wa ma Muhammadun illa rasul 
 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf 
kapital tidak dipergunakan. 
Contoh:                       
ٌَبِْيرَقٌَحْتَػفَكَِللهاََنِمٌرْصَن Nasrun minallahi wa fathun qarib 
اًع ْػيِمَجُرْمَلاْاَِلله ِِ Lillahi al-amru jami‟an 
Lillahil-amru jami‟an 
 
 
Sumber: 
SKB MENAG DAN MENDIKBUD REPUBLIK INDONESIA 
Nomor: 158 Th. 1982 dan Nomor: 0543 b/U/1987. 
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